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ABSTRAK 
 
Smk pustek serpong tangerang selatan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam 
bidang pendidikan akademik, Smk Pustek Serpong sangat membutuhkan perancangan 
perangkat lunak yang memadai dalam mengelola dan menjalankan segala aktivitas sekolah 
salah satunya adalah sistem informasi akademik pada SMK Pustek Serpong yang sekarang 
belum terkomputerisasi dan interigrasi dengan baik, sehingga masih memiliki banyak 
kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sekolah atau instansi tersebut,khususnya untuk 
menangani masalah akademik. 
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ABSTRACT 
 
Smk Pustek Serpong Tangerang Selatan is one of the institutions that is engaged in academic 
education, Smk Pustek desperately need the design of adequate software in managing and 
running all school activities one of whichis the academic information system at Smk Pustek 
Serpong which is now not computerized and interigration with good, so it still has many 
shortcomings in meeting the needs of schools or agencies, especially to handle academic 
problems. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Dewasa ini perkembangan teknologi komputer berkembang pesat, dengan 
perkembangan ini proses atau kegiatan yang dilakukan suatu instansi atau perusahaan sudah 
mulai diarahkan pada sistem yang terkomputerisasi yaitu sistem akademik atau pengolahan 
data dengan berbasis komputer yang menggantikan proses manual. Proses atau kegiatan yang 
berbasis komputer berarti proses yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer 
sebagai alat bantu utama dalam membantu tercapainya tujuan instansi yang bersangkutan. 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan 
banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia 
dalam membantu  menyelesaikan  pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam 
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kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber 
Daya Manusia (SDM). 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Akademik 
 Kata akademik berasal dari bahasa yunani yakni academos yang berarti sebuah taman 
umum (plasa) di sebelah barat laut kota Athena. Sesudah itu kata academos berubah menjadi 
akademik, yaitu semacam tempat perguruan, para pengikut perguruan tersebut disebut 
academist, sedangkan perguruan semacam itu disebut academia, berdasarkan hal ini intidari 
pengertian akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima 
gagasan,pemikiran,ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur,terbuka dan 
leluasa (Fadjar,2002). Dapat dikatakan, secara umum pengertian akademik berarti proses 
belajar mengajar yang dilakukan di kelas atau dunia persekolahan. 
 
2.2 ERD ( Entity Relationsip Diagram) 
 Menurut conolly (2010, p371), ERD adalah pendekatan top-down untuk mendesain 
basis data yang dimulai dengan melakukan identifikasi data penting yang biasa disebut entitas 
dan relasi antara data yang direpresentasikan dalam model. 
 
2.3 PHP 
 PHP yang merupakan singkatan dari PHP Hypertext Prepocessor, adalah bahasa 
pemrograman yang mana filenya diletakan di server dan seluruh prosesnya dikerjakan server, 
kemudian hasilnya yang dikirimkan ke klien, tempat pemakaian menggunakan browser lebih 
dikenal dengan istilah server-side scripting.  
 
2.4 Pengujian Black box 
       Black box testing adalah pengujian berfokus pada penyerahan fungsional pada 
perangkat lunak dengan demikian pengujian black box memungkinkan perekayasa perangkat 
lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua 
persyaratan fungsional untuk satu program. Pengujian black box merupakan alternative  dari 
teknik white box.  
 
2.5 Pengujian White box  
 White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail 
perancangan menggunakan struktur, control dari desain program secara procedural untuk 
membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Analisa Prosedur Sistem yang berjalalan 
Prosedur merupakan langkah-langkah yang terjadi atau yang dilakukan dalam suatu 
sistem. Prosedur yang terlibat dalam sistem akademik ini melakukan suatu proses yang dapat 
dilihat secara sistem oleh banyak guru dan juga user (staff tata usaha ) dari hasil data yang 
dimasukan ke dalam sistem database. 
 
3.2 Sistem Usulan 
Setelah melakukan analisa permasalahan pada sistem yang berjalan,   dibuatlah sistem 
usulan diantaranya: 
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a.  Disedikan penyimpanan data secara terkomputerisasi sehingga dalam proses pencarian 
mudah ditemukan. 
b.  Penyediaan informasi tentang mata pelajaran, sehingga  user tidak perlu menuliskan 
secara tertulis. 
c.  Pembuatan form data guru, data pengembangan diri dan data kepribadian diharapkan 
dapat mempermudah pekerjaan staff Tu. 
 
3.2.1 ERD 
 
    Gambar 1. ERD 
 
3.3 Perancangan Aplikasi 
Adapun perancangan aplikasi akademik sebagai berikut: 
3.3.1 Use Case Diagram 
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Gambar 2. Use Case Diagram 
 
3.3.2 Implementasi Aplikasi 
Implementasi merupakan tahap lanjutan dari perancangan sistem yang akan dilakukan 
termasuk program yang telah dibuat agar siap untuk dioperasikan secara optimal sesuai dengan 
kebutuhan anatar lain adalah dengan menerapkan perancangan antar muka  kedalam bentuk 
halaman utama beserta ruang lingkup aplikasi yang digunakan dalam penerapannya nanti. 
Tampilan Antar Muka 
 
Gambar 3. Halaman Login 
 
4. KESIMPULAN 
 
   Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini maka dapat memberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan menggunakan metode waterfall document pengembangan sistem sangat 
terorganisirkarena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebeleum melangkah 
ke fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. 
2. Sistem akademik penilaian pada SMK PUSTEK SERPONG Kota Tangerang Selatan 
diuji dengan tahapan pengujian black box dan white box sebagai alat bantu untuk 
meningkatkan ketelitian dan efektifitas pada proses akademik sehingga membantu 
mempermudah kinerja penggunanya dalam pengolahan data akademik. 
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3. Penyimpanan dalam basis data dengan MySQL memudahkan penyimpanan pencarian 
dan pemeliharaan data, sehingga tidak perlu menyimpan data dalam media kertas yang 
mudah hilang dan rusak. 
 
5. SARAN 
 
Selama menjalankan riset pada SMK PUSTEK SERPONG Kota Tangerang Selatan 
penulis mempunyai saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan dimasa yang 
akan datang maka saran-saran yang dpat dijadikan aduan sebagai bahan koreksi, iyalah: 
1. Perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem informasi ini 
supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan dan perawatan sistem 
informasi ini. 
2. Perlu adanya user yang bertanggung jawab untuk menangani masalah penilaian pada 
SMK PUSTEK SERPONG Kota Tangerang Selatan dan bertanggung jawab atas sistem 
yang ada, sehingga apabila diperlukan dapat dikerjakan dengan cepat dan tepat 
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